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Resumen 
La presente investigación tuvo por objetivo determinar de qué manera el control de 
inventarios se relaciona con la rentabilidad de la Empresa el Tablón Cusco E.I.R.L., 
la metodología utilizada en la investigación es de tipo aplicada de nivel explicativo 
– causal con diseño no experimental, se consideró una población de 20 
trabajadores de las áreas involucradas respecto al manejo de inventarios a quienes 
se les aplicó un cuestionario utilizando la técnica de la encuesta, este instrumento 
fue sometido a juicio de expertos y por medio de las pruebas de confiabilidad y 
normalidad se obtuvieron los resultados esperados. La conclusión demuestra la 
existencia de una relación del control de inventarios con la rentabilidad de la donde 
se obtuvo una correlación de Spearman de 0,740 mostrando una correlación 
positiva alta entre ambas variables, pues se demostró que el inadecuado control de 
inventarios, tiende a elevar los costos, disminuir las ventas y reducir la rentabilidad 
significativamente. 
Palabras clave: Control de Inventarios, Rentabilidad, Cusco. 
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Abstract 
The objective of this research was to determine how inventory control is related to 
the profitability of the Cusco EIRL Board Company, the methodology used in the 
research is of an applied type of explanatory - causal level with non-experimental 
design, it was considered a population of 20 workers from the areas involved 
regarding inventory management to whom a questionnaire was applied using the 
survey technique, this instrument was subjected to expert judgment and through the 
reliability and normality tests the expected results were obtained . The conclusion 
shows the existence of a relationship between inventory control and profitability, 
from which a Spearman correlation of 0.740 was obtained, showing a high positive 
correlation between both variables, since it was shown that inadequate inventory 
control tends to raise costs. , decrease sales and reduce profitability significantly. 
Keywords: Inventory Control, Profitability, Cusco. 
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I. INTRODUCCIÓN
Mundialmente el sector vinculado al comercio posee gran relevancia en la 
economía de una diversidad de países sub desarrollados, al día de hoy gran 
cantidad de empresas que se desarrollan en el sector se vieron en la necesidad de 
salir del mercado por las continuas pérdidas registradas en sus resultados, ello se 
dio en gran medida por la subida de costos o mala gestión de gastos ocasionada 
en parte por el inadecuado control de sus inventarios. Empresas como en Ecuador 
presentan deficiencias relacionadas a este aspecto, a causa de la mala gestión y 
manejo de los inventarios, generando un desequilibrio dentro de la economía de 
muchas entidades, donde gran parte de ellas no logran permanecer en el mercado. 
(Tenesaca, 2018). 
En el Perú toda acción de compra, es parte de un sistema utilizado para controlar 
los costos, pues una adecuada gestión por parte del área encargada de las 
compras garantiza reducir los costos, asegurando el tiempo y la calidad adecuada, 
sin embargo varios restaurantes no prestan la debida atención a este aspecto los 
que lo limita a desarrollar y sostenerse por sí solo. (Guzmán, 2018). 
En un estudio realizado en el Restaurante Parador Turístico Feliphon perteneciente 
al distrito de San Pedro de la provincia de Canchis, se observó una estimación de 
costos es incorrecta generando una rentabilidad baja a consecuencia de ello, a 
pesar de tener ventas altas, los bajos niveles de rentabilidad fueron la 
determinación de costos sin criterio contables, pues no se consideraron 
detalladamente todo los componentes que inciden en el desarrollo de la empresa 
(Amaru, 2018). Estos son problemas que suele verificarse constantemente dentro 
de varias empresas, dentro ello, el problemas más frecuente es el manejo de los 
inventarios, causando una será de inconvenientes que perjudican la liquidez de 
dichas empresas. 
No obstante, la Empresa Tablón Cusco E.I.R.L. ubicada en el distrito de Wanchaq, 
se observó problemas en su estructura de control de inventarios, ello se observa 
en las limitaciones para optimizar sus operaciones en un corto tiempo pues no 
suelen cumplirse los procesos que garantizan una adecuado control de inventarios, 
lo que le impide desarrollarse competitivamente, ello se debe a que no se realiza 
los procesos necesarios en la recepción de su mercadería al no planear 
anticipadamente el pedido de requerimientos, no se maneja un sistema de 
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verificación de las unidades decepcionadas, lo que implica que su registro de 
inventariado se vea deteriorado; por otro lado, no se maneja un sistema de almacén 
donde diferencien los tipos de insumos o materiales y con qué frecuencia cambian, 
de modo que ello no facilita una eficiente gestión de los documentos de la bodega, 
además no se observa un control del despacho de sus productos que garanticen si 
dichos producto cuentan con la calidad requerida. 
Es necesario recalcar que de no aplicar un correcto control de los inventarios, estos 
al ser activos, generarán una productividad demostrada en resultados negativos en 
el balance, lo que afectará en gran medida a los niveles de rentabilidad de esta 
empresa. Es por ello que la empresa requiere de tomar adecuadas decisiones 
gerenciales de control que eviten el almacenamiento de productos ya caducados, 
devoluciones hacia los proveedores o deficiencias en el inventario contable, los 
cuales resultan en pérdidas económicas.  
Por consiguiente, el estudio es relevante porque mediante el estudio se logró 
conocer el estado del control de inventarios y cómo este afecta la rentabilidad de la 
empresa estudiada. 
Por ello, la investigación formuló como problema general: ¿De qué manera el 
control de inventarios se relaciona con la rentabilidad de la Empresa el Tablón 
Cusco E.I.R.L. del Distrito de Wanchaq – Cusco, periodo 2020?  
Los problemas específicos son los siguientes: ¿De qué manera la recepción de 
mercadería se relaciona con la rentabilidad de la Empresa el Tablón Cusco E.I.R.L. 
del Distrito de Wanchaq – Cusco, periodo 2020?; ¿De qué manera el 
almacenamiento de mercadería se relaciona con la rentabilidad de la Empresa el 
Tablón Cusco E.I.R.L. del Distrito de Wanchaq – Cusco, periodo 2020?; ¿De qué 
manera el despacho de mercadería se relaciona con la rentabilidad de la Empresa 
el Tablón Cusco E.I.R.L. del Distrito de Wanchaq – Cusco, periodo 2020?. 
El estudio tiene como justificación práctica el aporte de información del estudio para 
la empresa, ello con el fin de poder gestionar de mejor manera el control de sus 
inventarios, para que incremente su rentabilidad y competitividad en el mercado. 
Tal control de inventarios requiere de procesos estratégicos que la empresa 
requiere implementar en la medida que se va identificando ciertas limitantes. La 
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justificación teórica se basa en la obtención de información respecto a la manera 
de cómo se realiza el control de inventarios y cómo esta está relacionada con los 
niveles de rentabilidad de la empresa, para lo cual la investigación está sustentada 
bajo teorías que explican sobre las variables implicadas y servirá como futuro 
antecedente para investigaciones relacionadas al tema. Además, cuenta con una 
justificación metodológica en el sentido de que se seguirá una secuencia de 
procedimientos metodológicos de acuerdo a la exigencia que tiene el estudio, 
donde se obtuvieron los resultados analizados a partir de una serie de figuras y 
tablas estadísticas que representarán para aceptar o rechazar las hipótesis 
planteadas. 
El objetivo general fue: Determinar de qué manera el control de inventarios se 
relaciona con la rentabilidad de la Empresa el Tablón Cusco E.I.R.L. del Distrito de 
Wanchaq – Cusco, periodo 2020. 
Donde, los objetivos específicos propuestos fueron: Determinar de qué manera la 
recepción de mercadería se relaciona con la rentabilidad de la Empresa el Tablón 
Cusco E.I.R.L. del Distrito de Wanchaq – Cusco, periodo 2020; Determinar de qué 
manera el almacenamiento de mercadería se relaciona con la rentabilidad de la 
Empresa el Tablón Cusco E.I.R.L. del Distrito de Wanchaq – Cusco, periodo 2020.; 
Determinar de qué manera el despacho de mercadería se relaciona con la 
rentabilidad de la Empresa el Tablón Cusco E.I.R.L. del Distrito de Wanchaq – 
Cusco, periodo 2020. 
Por último, la investigación plantea como hipótesis general: El control de inventarios 
se relaciona directa y significativamente con la rentabilidad de la Empresa el Tablón 
Cusco E.I.R.L. del Distrito de Wanchaq – Cusco, periodo 2020. Y siendo las 
hipótesis específicas las siguientes: La recepción de mercadería se relaciona 
directa y significativamente con la rentabilidad de la Empresa el Tablón Cusco 
E.I.R.L. del Distrito de Wanchaq – Cusco, periodo 2020; El almacenamiento de 
mercadería se relaciona directa y significativamente con la rentabilidad de la 
Empresa el Tablón Cusco E.I.R.L. del Distrito de Wanchaq – Cusco, periodo 2020; 
El despacho de mercadería se relaciona directa y significativamente con la 
rentabilidad de la Empresa el Tablón Cusco E.I.R.L. del Distrito de Wanchaq – 




II. MARCO TEÓRICO 
Se tomaron como antecedentes nacionales los siguientes: 
Valle & Valqui (2019) en cuya tesis “Control de inventarios y su influencia en la 
rentabilidad de la empresa Armando Rodríguez Tello, periodo 2016 – 2017”  tuvo 
como propósito determinar el nivel de influencia que posee el control de inventarios 
en los niveles de rentabilidad de la empresa, para ello se usó una investigación de 
tipo aplicada, descriptiva y correlacional, donde se concluyó que existe una 
influencia directa, con p<0,05 de las variables, aceptando la hipótesis alterna.  
Según Cuba (2017) en la tesis “El control de inventarios y su incidencia en la 
rentabilidad de la Empresa Artceramics Imagen S.A.C.” tuvo el fin de determinar el 
nivel de incidencia del Control de Inventarios en la Rentabilidad, la metodología 
corresponde a una de tipo Descriptivo – Explicativo, transversal  y no experimental. 
Los datos obtenidos concluyeron que el control de inventarios suele incidir de 
manera significante a la rentabilidad de dicha empresa. 
Corrales & Huamanguillas (2019) en el estudio “El control de inventarios y su 
incidencia en la rentabilidad de las empresas del sector ferretero, distrito Mariano 
Melgar- Arequipa, 2018” tuvieron como objetivo evaluar la incidencia del control de 
inventarios en los niveles de rentabilidad de las empresas, como conclusión se 
encontró que el control de inventarios incide de forma significativa en los niveles de 
rentabilidad, pues al tener un control correcto de inventarios se logrará disminuir 
mercadería excedente, reducir costos, garantizando resultados económicos óptimo 
es gran parte de las empresas.  
Palomino & Tacuri, (2018) en la tesis “Control de inventarios y rentabilidad en la 
Distribuidora Industrial Líder S.A.C., Campoy, 2018” tuvo como propósito 
determinar la relación entre el control de inventario y rentabilidad. La prueba de 
Spearman demostró la existencia de una correlación altamente significante entre 
las variables con 0. 753 manifestando alta correlación. 
Rojas (2018) en el estudio “Gestión de inventarios y rentabilidad en el área de 
logística de la empresa Red Salud del Norte S.A.C. Huacho – Huaura, 2018” tuvo 
como objetivo medir la relación entre la gestión de inventarios y rentabilidad en el 
área de logística de la empresa. Se tuvo un diseño descriptivo correlacional, 




Gaspar (2018), con su tesis: “El control de inventario y la rentabilidad de la 
constructora la Pirámide EIRL año 2017.” Se planteó el objetivo identificar el nivel 
de influencia del control de inventario en la rentabilidad, se tuvo una metodología 
de diseño descriptivo correlacional, cuya población fue de 30 directivos y 20 
colaboradores; concluyendo que el control de inventario sí influye de forma 
significativa en la rentabilidad resultando en una correlación positiva, pues un 
control eficiente entradas y salidas de mercadería repercutirá en la rentabilidad. 
Mendoza (2018) en la tesis “El control de inventario y su incidencia en la rentabilidad 
de la empresa SBD PERÚ S.A. 2017” tuvo como objetivo demostrar como incide el 
control de inventario en la rentabilidad de la empresa, la conclusión señala que el 
control de almacén dependerá de cómo opera el almacén, y el manejo de procesos, 
que debe estar acompañado de un personal altamente capacitado, además de 
cumplir cada paso en los procesos de ingreso y salidas de mercaderías, ello incide 
directamente a la rentabilidad de esta empresa. 
 
Dentro de los antecedentes internacionales consideramos los siguientes:  
Aizaga & Iza (2018) en la tesis “Propuesta de control de inventario para aumentar 
la rentabilidad en la empresa Lepulunchexpress S. A” tuvo como objetivo establecer 
una control de Inventarios que ayuden a incrementar la rentabilidad en la empresa. 
Esta investigación fue descriptiva, la población de estudio está en base a 20 
empleados de la empresa, las conclusiones halladas fueron: las herramientas 
usadas al pedir o requerir materias primas tales como una planeación ayudan a 
controlar procesos internos con alternativas para poder manejar los costos, así 
como el despacho de productos terminados, lo que a su vez influyen en la calidad 
del producto final. Onikoyi (2019) en la tesis “Efecto de las prácticas de gestión de 
inventarios en el desempeño financiero de Larfage Wapco Plc.” examina el efecto 
de aquella acciones de gestión de inventario en el rendimiento financiero, mediante 
el análisis del valor de existencias. El estudio reveló que había una relación positiva 
entre la política de gestión y control de inventario y la rentabilidad.  
Martínez & Rocha, (2019) en la tesis “Implementación de un sistema de control de 
inventario en la empresa Ferretería Benjumea & Benjumea ubicada en el municipio 
de Cerete Córdoba” tuvo como objetivo implementar de un sistema informático para 
el control de inventarios en la empresa, la metodología de la investigación 
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corresponde a una investigación descriptiva exploratoria, la muestra del presente 
estudio estuvo constituida por el total de procedimientos e inventarios de funciones 
al realizar procesos controlar los inventarios. Se concluye la importancia controlar 
estratégicamente los inventarios. En todas las operaciones de la empresa siempre 
va a resultar de gran relevancia los controles a inventarios, pues un manejo 
deficiente se presta a inconvenientes tales como el hurto, mermas o desperdicios, 
impactando fuertemente en las utilidades. 
Gołaś (2020) en la tesis “El efecto de la gestión de inventario en la rentabilidad: 
evidencia de la industria alimentaria polaca: estudio de caso” El objetivo fue verificar 
el vínculo causal entre el rendimiento del inventario y la rentabilidad. El estudio tiene 
en cuenta la combinación de inventarios, que incluye las existencias de materias 
primas y otras materias, trabajos en curso, productos terminados y materias primas. 
Hubo una disminución en la participación de inventarios en activo total y en activo 
circulante. Este estudio demostró que una mejora en la eficiencia de la gestión de 
inventarios se correlaciona positivamente con rendimiento. 
Serna, Gonzalez, & Aristizabal (2017) en su trabajo “Sistema de Control de 
Inventarios” tuvo como objetivo señalar un sistema para controlar los inventario, ello 
por medio de un banco y fichas de datos, como conclusión que dicha función no 
maneja de forma detallada sus inventarios, de modo que un eje fundamental en la 
empresa es el almacenamiento y las áreas involucradas. 
Bahadur (2020) en la tesis “Efecto de la gestión de inventario en la rentabilidad: 
evidencia empírica” El estudio examina el efecto de la gestión de inventarios sobre 
la rentabilidad. El estudio revela el impacto positivo de la gestión eficiente de 
inventarios sobre la rentabilidad. Sobre la base de los hallazgos, el estudio 
recomienda que se adopte una práctica de gestión de inventario eficaz y eficiente, 
utilizando tecnología moderna adecuada para una gestión de inventario eficaz. 
Asencio, González, & Lozano (2017) en su investigación “El inventario como 
determinante en la rentabilidad” tuvo por objetivo evaluar la incidencia del control 
de inventarios en la rentabilidad de la empresa. Dentro de los resultados se 
identifica aquellos inconvenientes al controlar los inventarios, como la falta de 
mecanismos para ello, vinculado principalmente a las rotaciones y controles 
realizaos en el almacén. 
Quinde & Ramos (2018) en la tesis “Control del inventario y su efecto en la 
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rentabilidad.” Tuvo como objetivo analizar el control de inventarios en la empresa y 
su efecto en la rentabilidad, al estudio se brindó una metodología de enfoque 
cualitativo - descriptivo. Las conclusiones señalan un único control de inventario 
limita la gestión de pedidos conllevando a grandes repercusiones en los ingresos 
arriesgando la rentabilidad institucional.  
 
A continuación, se presentan las bases teóricas que ayudaron con el análisis 
objetivo de la investigación de esta manera se hace referencia a las siguientes 
teorías. La gestión dentro de toda empresa implica el cumplimiento de obligaciones 
de sus funciones por ello las reglas se deben aplicar en cada área involucrada, pues 
de allí parte las estrategia que ayuden a lograr los objetivos, una herramienta para 
ello es el control de inventarios pues su propósito principal implica proveer a la 
entidad de los recursos materiales requeridos para su funcionamiento continuo, 
acorde con Contreras (2019) un control en los inventarios simplificará procesos de 
análisis de dichos inventarios al gestionar los productos finales y su abastecimiento, 
de modo que esta herramienta  resulta fundamental en la administración moderna, 
pues permite tener información de las cantidades disponibles de productos para el 
consumo o la venta, en un tiempo y contexto determinado, así como la forma de 
almacenamiento. La gestión de inventarios es un factor esencial que ayuda a 
prevenir futuros problemas financieros, de modo que es un elemento clave en la 
productividad de toda empresa, al ser el activo corriente que presenta menor 
liquidez y contribuye además a generar rentabilidad. Cabe mencionar que no hay 
una técnica específica para gestionar dichos inventarios, pues toda empresa se 
hace responsable de las técnicas aplicadas acorde a sus necesidades y según el 
entorno en que opera (Juca, Narváez, Erazo, & Luna, 2019). Ello se comprende 
gracias al uso de sistemas dinámicos, gestionar correctamente los inventarios, 
resultará en beneficios grandes en la empresa, al proporcionar medidas de control 
donde se puedan determinar las cantidades manejadas de inventario, del mismo 
modo conocer con exactitud cuándo hacer los requerimientos, clasificar productos 
según  valor económico, manejando sistemas tecnológicos que faciliten dichas 
acciones (MECALUX, 2021). Dentro del ámbito empresarial, controlar 
correctamente los inventarios es fundamental para lograr su esempeño, pues el 
papel que presenta es importante al momento de reducir costos, con altas 
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probabilidades de éxito si éste se da eficiente y planificadamnete; de modo que 
implementar un sistema para controlar los inventarios ayuda a reconocer, los 
excesos, retrasos o demoras de deterinados productos (Samaniego, 2019) 
 
Acorde a Juca et al. (2019), hoy en día, el control de inventarios es la base en toda 
empresa, pues la rotación de los mismos genera efectivo inmediatamente, ello se 
da a que se relaciona con la logística, la cual influye directamente es la 
administración de las compras, el anejo de los almacenes y como es que es 
comercializada, lo que es representado en montos de inversión siendo un 
porcentaje relevante en los activos totales, es por ello que una adecuada gestión 
de inventarios necesita la incorporación de ciertos procesos que aseguren la 
efectividad de esta herramienta; por ello, “un adecuado control de inventarios 
establece procesos desde el momento que se recibe la mercadería, se almacena y 
se despacha” (Juca et al., 2019, pág. 24). La recepción de mercaderías implica 
que una vez realizada la lista de requerimientos, se realiza órdenes de compra 
respecto al proveedor, es allí donde se debe realizar una serie de operaciones 
hasta que dichos productos sean almacenados, dentro de este proceso se realiza 
la planificación de las entradas así como la verificación y descarga tal y como se 
solicitaron, ello se logrará con un registros de inventario actualizado, un flujo óptimo 
garantizará requiere de la correcta planificación del área de recepción y de su 
óptima utilización. (Ayerdi, 2017, pág. 70), del mismo modo el almacén de 
mercancías la cual es caracterizada por ser un factor que da soporte a la estructura 
funcional en una organización comercial, el propósito del almacenamiento radica 
en ser un servicio para la custodia de los insumos y provisiones disponibles hasta 
que sean requeridos dentro del proceso de producción, pues facilita el material en 
cantidad, característica y calidad  (Alvarez, 2017, pág. 46). Por otro lado, el 
despacho de mercancías posee el fin de que los productos salgan de almacén y 
logren ser entregados al consumidor final, en buenas condiciones y a tiempo, para 
ello es necesario comprobar que tanto el producto como su documentación esté 
correcta, de modo que el despacho implica la entrega de bienes o mercancías que 
está en el depósito para ello se requiere controlar las salidas, verificar la calidad 
recontar y embarcar al medio correspondiente (Alvarez, 2017, pág. 30) 
Sin embargo, la carencia de estrategias u organización de control sobre los 
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inventarios, origina errores de dicho control en periodos cortos de tiempo, siendo 
ineficientes en la utilización de recursos, reduciendo la rentabilidad. (Asencio, 
González, & Lozano, 2017). Es necesario mantener niveles óptimos de inventario 
que eviten incrementar posibles costos ya sea por pérdidas, deterioro, excedentes 
o mantenimientos afectando directamente los niveles de rentabilidad. Un elevado 
nivel de inventarios trae como consecuencia el uso mayor de recursos financieros 
inmovilizados, lo cual afecta el flujo de operaciones. Pues como señala Arroba, 
Angulo, & Naula (2018) controlar los inventarios posee una alta utilidad para todo 
organización, pues permite a la entidad controlar tan ingresos, gastos y la forma de  
comercialización de sus productos, por medio de un orden especificado, tomando 
en cuenta su importancia y valor, beneficiando a la rentabilidad de la empresa. 
 
La rentabilidad referencia la relación de ingresos y gastos obtenidos en una 
empresa. (Perez & Segundo, 2018, pág. 7). Esta rentabilidad puede evaluarse en 
base a las ventas, activos, capital o valor accionario, además la rentabilidad es un 
objetivo de corto plazo que toda empresa necesita alcanzar, vinculado a obtener 
los beneficios requeridos para que la empresa llegue a desarrollarse, es por ello 
que toda acción interna o externa que se realiza en la empresa afectará 
significativamente los niveles de rentabilidad, esta rentabilidad de puede ser 
analizado de varias maneras. Para ello, se distingue entre rentabilidad económica 
y financiera. (Perez & Segundo, 2018, pág. 15), la rentabilidad económica analiza 
el rendimiento de los activos de la empresa independientemente de su financiación, 
esta rentabilidad vincula el concepto de beneficio antes de impuestos, con la 
totalidad de capitales económicos usados al obtenerlos (activo total), sin tomar en 
cuenta la financiación o el origen de estos, representando, desde una perspectiva 
económica, el rendimiento de la inversión de la empresa. (Perez & Segundo, 2018, 
pág. 15), es así que este tipo de rentabilidad es un indicador básico para juzgar la 
eficiencia en la gestión empresarial, pues es cómo se comportan los activos, fuera 
de su financiación, determinando de manera general que una empresa sea o no 
rentable económicamente. Analizar los niveles de rentabilidad posee gran 
relevancia, pues iniciando de la multiplicidad de los elementos que maneja 
una empresa, basados en el beneficio, otros en crecimiento o  la estabilidad 
económica. Muchas empresas están interesadas en lograr el mejor aumento de 
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rentabilidad durante los años operativos y productivos de la empresa es por ello 
que las empresas deben prestar mucha atención a la eficiencia productiva y mejorar 
el desempeño financiero (Trojanowska et al., 2018), de modo que la rentabilidad 
financiera se podría considerar como una medida de rentabilidad que se acerca 
más a los propietarios o accionistas que la rentabilidad económica, y de ahí que a 
partir de este indicador los directivos toman decisiones para maximizar su interés. 
Para Pérez & Segundo (2018) La rentabilidad financiera se vincula con el concepto 
de resultado, el que se da antes de aplicar los intereses, con los fondos propios de 
la empresa, y da razón del rendimiento correspondiente de los mismos. En este tipo 
de rentabilidad en vez de realizar la comparación del resultado con los activos que 
son requeridos, lo comparamos con los fondos propios: reservas y capital (el dinero 
puesto por los accionistas). Es por ello que, realizar un control correcto de 
inventaros implicará optimizar el capital de trabajo, ello se realiza con el fin de 
incrementar la rentabilidad de la entidad, pues ayudará a manejar y controlar de 
mejor forma los costos de la empresa. 
 
Dentro del marco conceptual del estudio se consideran los siguientes términos: el 
control de inventarios, este control establece procesos desde el momento que se 
recibe la mercadería, se almacena y se despacha. (Juca et al., 2019, pág. 24); la 
gestión de inventario que es un proceso que involucra variables para lograr 
determinar el comportamiento según las decisiones tomadas y poder evidenciar 
como es que se comportan los costos (Agudelo & López, 2018). La rentabilidad 
representa, desde una perspectiva económica, el rendimiento de la inversión de la 
empresa (Perez & Segundo, 2018, pág. 15); la rentabilidad económica o también 
conocida como de la inversión, resulta una medida que se da en un periodo 
determinado acerca del rendimiento de los activos de una empresa excluyendo la 
financiación de los mismos; la rentabilidad financiera relaciona el concepto de 
resultado, antes de aplicar intereses, con los propios fondos que posee la empresa, 






3.1. Tipo y diseño de investigación 
 
Tipo De Investigación: 
 
La investigación fue de tipo aplicada, estas investigaciones utilizan 
como punto inicial y sustento el conocimiento ofrecido por la 
investigación básica, pero estos resultados son utilizados 
inmediatamente, a corto o a mediano plazo, para intentar resolver 
problemas sociales, administrativos, educativos, entre otros. (Arias, 
2017) 
Del mismo modo el nivel de la investigación es explicativo - causal, 
pues estas investigaciones se caracterizan por ser estructuradas a 
comparación de los demás alcances, pues los fines exploratorios 
implican descripción y/o correlación o asociación otorgando un sentido 
de comprensión del fenómeno a base de vínculos de causa - efecto 
(Hernández & Mendoza, 2018). Para el caso del estudio se realizó un 
análisis del control de inventarios y las relaciones de causa y efecto de 
la variable rentabilidad mediante una descripción de las mismas para 
su mejor compresión.  
 
Diseño De Investigación: 
 
El estudio tomó un diseño no experimental donde no se altera las 
variables del estudio. Según (Hernández & Mendoza, 2018) se define 
como no experimental a aquel estudio realizado sin la necesidad de 
manipular de forma deliberada las variables y que solo son observadas 
en su entorno o contexto natural para poder ser analizados 
posteriormente. 
Además, el enfoque de la investigación fue cuantitativa la cual 
representa, a un grupo de procesos, es decir es secuencial y 
probatoria. Para Hernández & Mendoza (2018) este enfoque hace uso 
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de datos recolectados y los cuales logren probar las hipótesis 
planteadas de manera cuantitativa y estadísticamente analizados para 
poder definir comportamiento, así como la prueba de teorías. 
 
3.2. Variables y operacionalización 
La variable independiente (1): Control De Inventarios 
Definición Conceptual 
“En la actualidad el control de inventarios se ha constituido en la piedra 
angular de toda empresa comercial, debido a que la rotación de los 
mismos es una fuente generadora de efectivo de forma inmediata. 
Esto se debe a que los procesos relacionados con la logística inciden 
directamente en la gestión administrativa del departamento de 
compras, de los almacenes y del área de comercialización, por lo que, 
representan montos de inversión que figuran un porcentaje 
significativo del total de los activos” (Juca et al., 2019, pág. 21). “Un 
adecuado control de inventarios establece procesos desde el 
momento que se recibe la mercadería, se almacena y se despacha” 
(Juca et al., 2019, pág. 24). 
 
La variable Dependiente (2): Rentabilidad 
Definición Conceptual 
“La rentabilidad hace referencia a la relación existente entre los 
ingresos y los gastos de una empresa” (Perez & Segundo, 2018, pág. 
7). “La rentabilidad de la empresa puede ser analizado de diferentes 
maneras. Para ello, distinguimos entre rentabilidad económica y 
rentabilidad financiera” (Perez & Segundo, 2018, pág. 15) 
 
3.3. Población, muestra y muestreo 
Población  
Está constituido por el grupo de individuos o cosas de los cuales se 
quiere conocer algo dentro de un estudio. La población conocida 
también como universo puede estar conformado, documentos, 




Se consideró una población de “20” trabajadores de las áreas 
involucradas respecto al manejo de inventarios. 
La presente investigación consideró una muestra de tipo no 
probabilístico teniendo un número limitado y no grande, debido a eso 
tomamos un tamaño muestral por conveniencia debido a que la 
población es pequeña y manejable. Según Otzen & Manterola (2017) 
“Este tipo de técnica para determinar el muestreo por conveniencia, 
permite elegir los casos que son accesibles y que al mismo tiempo 
acepten su inclusión. Todo ello basado en una accesibilidad 
conveniente, así como la proximidad de los sujetos para los 
investigadores” (p. 230) 
La población estuvo destribuida de la siguiente manera: 
Tabla 1. 
Número de Colaboradores del área administrativa, contable y logística de 
la Empresa El Tablón Cusco 
Colaboradores del área administrativa, contable y logística de la 
Empresa El Tablón Cusco 




Administrador 2  




Jefe de contabilidad 1  
Contadores 2  
Asistentes contables 2 
Área de logística  
  
 
Jefe de logística  1  
Asistente de logística  3  
Jefe de almacén 2  
Asistente de almacén  4   
TOTAL 20 
Muestreo 
Se da con el fin de seleccionar cada componente, está en respectiva 
a la población total considerando los criterios mencionados con 
anterioridad, ya que una muestra se basa en un grupo de 
procedimientos, criterios y reglas, de manera que se logre seleccionar 
los elementos de interés a estudiar de la población. Para el caso de 
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estudio los criterios optados para la muestra fueron por conveniencia, 
de modo que se tomó como muestra al total de la población pues es 
un número manejable de sujetos y fueron los necesarios para obtener 
información completa para la investigación, cabe resaltar que los 
sujetos seleccionados brindarán la información requerida pues es la 
información que manejan dentro de empresa. 
La unidad de análisis del estudio está referida a las unidades o 
individuos relevantes para el estudio, se encuentran definidos a partir 
del planteamiento del estudio es así que para poder elegir la muestra 
es necesario que la unidad de análisis esté definida y así poder 
delimitar la población.  
Para este caso, la unidad de análisis de estudio fueron los trabajadores 
del área administrativa, contable y logística de la Empresa el Tablón 
Cusco E.I.R.L. así como los registros contables. 
 
3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
La técnica elegida para llevar a cabo la investigación fue la encuesta, 
y el instrumento usado fue el cuestionario, el cual fue usado para 
obtener la data; ello implica un grupo de preguntas respecto a las 
variables que se quisieron medir. 
 
3.5. Procedimientos 
Los procedimientos establecen pasos sistemáticos y secuenciales que 
procederán en el periodo de la investigación. Después de plantearse 
las bases teóricas del caso a investigar, se procedió a sacar una cita 
con los administrativos de la Empresa el Tablón Cusco E.I.R.L., donde 
se pactó programar una reunión con la finalidad de aplicar la encuesta 
para la recolección de información que se requiere, asimismo se 
solicitó tener acceso a la información como: registro de inventarios y 
cálculos de rentabilidad que maneja la empresa. 
Para la validez de medición y si el instrumento a verificar realmente 
mide las variables propuestas, el instrumento fue evaluado a juicio de 
profesionales expertos del tema, actuando como jueces que dieron su 
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opinión respecto a su elaboración, otorgando peso significativo al 
estudio. Una validación ayuda a la demostración certera de las 
características que se desea medir. Es de mucha importancia la 
información de validación del instrumento para tener y lograr buenos 
resultados, es así que cada instrumento fue validado por la opinión de 
expertos que evaluaron y firmaron las afirmaciones realizadas en los 
instrumentos aplicados. 
3.6. Método de análisis de datos 
El procesamiento de datos fue procesado en el programa SPSS, el 
cual ayudo en la elaboración de tablas tales como, tablas de 
contingencia y la elaboración de figuras al momento de realizar un 
análisis descriptivo. 
Para la validación de hipótesis, se hizo uso del estadístico Spearman 
para poder analizar el coeficiente de correlación, con un nivel de 
confiablidad utilizado es de 95% y una significancia de 5% = 0.05. 
3.7. Aspectos éticos 
Para el desarrollo de investigación, aplicación de cada instrumento, 
así como el marco ético se consideraron los siguientes aspectos: 
- Se respeto las citas bibliográficas mencionadas en la investigación, 
ya que la autoría se realizará usando el modelo APA. 
- No se alteró por ningún motivo la data obtenida y resultados en el 
estudio. 





IV. RESULTADOS  
4.1. Prueba de confiabilidad 
La fiabilidad del instrumento, en este caso el cuestionario fue determinado mediante 
el índice de alfa de Cronbach, el cual permitió demostrar si los datos obtenidos eran 
confiables. Para determinar el Alfa de Cronbach se consideran los siguientes 
factores: 
• Si el resultado del coeficiente Alfa de Cronbach se aproxima a 1 se considera 
al instrumento como confiable y los datos a medir son consistentes. 
 
Confiabilidad de la variable de: Control de Inventarios 
Tabla 2 
Alfa de Cronbach de la variable 1 
Estadísticas de fiabilidad 
Alfa de Cronbach N de elementos 
,815 10 
Fuente: Elaboración propia utilizando el programa SPSS 
 
Después de elaborada la encuesta y realizar el procesamiento de datos en el SPSS 
25 se determinó que el nivel de confiabilidad extraído de la prueba de fiabilidad por 
medio del Alfa de Cronbach obteniendo un valor de 0.815 para la primera variable 
de estudio que es Control de Inventarios, el cual se aproxima a 1 lo que indica que 
el trabajo de investigación es viable para su aplicación. 
 
Confiabilidad de la variable de: Rentabilidad 
Tabla 3 
Alfa de Cronbach de la variable 2 
Estadísticas de fiabilidad 
Alfa de Cronbach N de elementos 
,786 10 
Fuente: Elaboración propia utilizando el programa SPSS 
 
Después de realizar la encuesta y procesar los datos en el SPSS 25 se determinó 
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que el nivel de confiabilidad extraído de la prueba de fiabilidad por medio del Alfa 
de Cronbach obteniendo un valor de 0.786 para la segunda variable de estudio que 
es Rentabilidad, el cual se aproxima a 1 lo que indica que el trabajo de investigación 
es viable para su aplicación. 
 
4.2. Prueba de normalidad 
Para realizar la prueba de normalidad se debe de tomar en cuenta que: 
Shapiro – Wilk: n<=50 
Kolmogorov-Smirnova: n>50 
De este modo procedemos a plantear las siguientes hipótesis: 
Ho: Los datos tienen una distribución normal 
Ha: Los datos no tienen una distribución normal 
- Nivel de significancia  
Confianza: 95% 
Significancia (alfa): 5% 
 
- Luego procedemos a plantear el criterio de decisión donde: 
Si p<0,05 rechazamos la Ho y acepto la Ha  
Si p>=0,05 aceptamos la Ho y rechazamos la Ha  
 
A partir de ello tenemos:  
Tabla 4 
Prueba de normalidad 
Pruebas de normalidad 
 Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 
Control de Inventarios ,154 20 ,200* ,909 20 ,062 
Rentabilidad ,168 20 ,142 ,947 20 ,318 
*. Esto es un límite inferior de la significación verdadera. 
a. Corrección de significación de Lilliefors 
 
Decisión y conclusión 
Ya que los datos son <= a 50 se procede a usa Shapiro – Wilk, observamos una 
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significancia de 0,062 y 0,318 que son p>=0,05 de modo que procedemos a  aceptar 
la Ho “Los datos tienen una distribución normal” y rechazamos la Ha, por lo tanto 
aplicaremos estadística paramétrica donde se optó por utilizar el coeficiente de Rho 
Spearman para la prueba de hipótesis. 
 
4.3. Prueba de hipótesis 
Para llevar a cabo el siguiente resultado se procedió a calcular el coeficiente 
correlación de Spearman, el cual mide el nivel de relación de las variables 
implicadas en este caso el “control de inventarios” y su relación con la “rentabilidad”. 
Mientras el coeficiente se aproxime más a 1, la correlación será más alta y 
significativa, además si el coeficiente es positivo, esto indicará la relación directa 
de ambas variables, para ello procedemos a plantear la hipótesis nula y alterna para 
llevar a cabo la contrastación, de este modo tenemos 
 
4.3.1. Prueba de hipótesis general 
El control de inventarios se relaciona directa y significativamente con la 
rentabilidad de la Empresa el Tablón Cusco E.I.R.L. del Distrito de Wanchaq – 
Cusco, periodo 2020. 
 
- Hipótesis Nula: El control de inventarios NO se relaciona directa y 
significativamente con la rentabilidad de la Empresa el Tablón Cusco 
E.I.R.L. del Distrito de Wanchaq – Cusco, periodo 2020. 
 
- Hipótesis alterna:  El control de inventarios se relaciona directa y 
significativamente con la rentabilidad de la Empresa el Tablón Cusco 
E.I.R.L. del Distrito de Wanchaq – Cusco, periodo 2020. 
 
Nivel de significancia: Para conocer si las variables a estudiar son 
independientes, se utilizará el valor p para determinar el nivel de significancia. 
El cual indicará si la asociación de las variables resultará significativa. Por lo 
general, contar con una significancia (α o alfa) de 0.05 resulta adecuado para 
el estudio. Si este valor “p” resulta menor o igual a la significancia entonces se 
procederá a rechazar la hipótesis nula y por lo tanto se deduce la existencia de 
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una correlación estadísticamente significativa para ambas, es así que tenemos: 
Tabla 5. 
Correlación de hipótesis general: Control de inventarios * Rentabilidad 
 
Correlaciones 







Coeficiente de correlación 1,000 ,720** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 20 20 
Rentabilidad Coeficiente de correlación ,720** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 20 20 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
Fuente: Elaboración propia 
 
Comprobación y discusión 
A través de los resultados se logra observar que p-valor=0.000, mostrando un 
grado significativo ya que p ˂ 0.05, a su vez se demuestra que el coeficiente de 
correlación de Spearman es de 0,7 positivo, por lo que una existe correlación 
alta entre ambas variables “control de inventarios” y “rentabilidad”. Por lo tanto, 
se acepta la hipótesis alterna “El control de inventarios se relaciona directa y 
significativamente con la rentabilidad de la Empresa el Tablón Cusco E.I.R.L. 
del Distrito de Wanchaq – Cusco, periodo 2020.” y se rechaza la hipótesis nula. 
 
4.3.2. Prueba de hipótesis específica 1 
La recepción de mercadería relaciona directa y significativamente con la 
rentabilidad de la Empresa el Tablón Cusco E.I.R.L. del Distrito de Wanchaq – 
Cusco, periodo 2020. 
 
- Hipótesis Nula: La recepción de mercadería NO se relaciona directa y 
significativamente con la rentabilidad de la Empresa el Tablón Cusco 




- Hipótesis alterna:  La recepción de mercadería se relaciona directa y 
significativamente con la rentabilidad de la Empresa el Tablón Cusco 
E.I.R.L. del Distrito de Wanchaq – Cusco, periodo 2020. 
 
Nivel de significancia: Para conocer si las variables a estudiar son 
independientes, se utilizará el valor p para determinar el nivel de significancia. 
El cual indicará si la asociación de las variables resultará significativa. Por lo 
general, contar con una significancia (α o alfa) de 0.05 resulta adecuado para 
el estudio. Si este valor “p” resulta menor o igual a la significancia entonces se 
procederá a rechazar la hipótesis nula y por lo tanto se deduce la existencia de 
una correlación estadísticamente significativa para ambas, es así que tenemos: 
Tabla 6. 
Correlación de hipótesis específica 1: Recepción de Mercadería * Rentabilidad 
 
Correlaciones 







Coeficiente de correlación 1,000 ,687** 
Sig. (bilateral) . ,001 
N 20 20 
Rentabilidad Coeficiente de correlación ,687** 1,000 
Sig. (bilateral) ,001 . 
N 20 20 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
Fuente: Elaboración propia 
 
Comprobación y discusión 
A través de los resultados se logra observar que p-valor=0.000, mostrando un 
grado significativo ya que p ˂ 0.05, a su vez se demuestra que el coeficiente de 
correlación de Spearman es de 0,6 positivo, por lo que una existe correlación 
alta entre ambas variables “recepción de mercadería” y “rentabilidad”. Por lo 
tanto, se acepta la hipótesis alterna “La recepción de mercadería se relaciona 
directa y significativamente con la rentabilidad de la Empresa el Tablón Cusco 




4.3.3. Prueba de hipótesis específica 2 
El almacenamiento de mercadería se relaciona directa y significativamente con 
la rentabilidad de la Empresa el Tablón Cusco E.I.R.L. del Distrito de Wanchaq 
– Cusco, periodo 2020. 
 
- Hipótesis Nula: El almacenamiento de mercadería NO se relaciona 
directa y significativamente con la rentabilidad de la Empresa el Tablón 
Cusco E.I.R.L. del Distrito de Wanchaq – Cusco, periodo 2020. 
 
- Hipótesis alterna:  El almacenamiento de mercadería se relaciona 
directa y significativamente con la rentabilidad de la Empresa el Tablón 
Cusco E.I.R.L. del Distrito de Wanchaq – Cusco, periodo 2020. 
 
Nivel de significancia: Para conocer si las variables a estudiar son 
independientes, se utilizará el valor p para determinar el nivel de significancia. 
El cual indicará si la asociación de las variables resultará significativa. Por lo 
general, contar con una significancia (α o alfa) de 0.05 resulta adecuado para 
el estudio. Si este valor “p” resulta menor o igual a la significancia entonces se 
procederá a rechazar la hipótesis nula y por lo tanto se deduce la existencia de 
una correlación estadísticamente significativa para ambas, es así que tenemos: 
Tabla 7. 











Coeficiente de correlación 1,000 ,584** 
Sig. (bilateral) . ,007 
N 20 20 
Rentabilidad Coeficiente de correlación ,584** 1,000 
Sig. (bilateral) ,007 . 
N 20 20 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 




Comprobación y discusión 
A través de los resultados se logra observar que p-valor=0.000, mostrando un 
grado significativo ya que p ˂ 0.05, a su vez se demuestra que el coeficiente de 
correlación de Spearman es de 0,58 positivo, por lo que una existe correlación 
entre ambas variables “El almacenamiento de mercadería” y “rentabilidad”. Por 
lo tanto, se acepta la hipótesis alterna “El almacenamiento de mercadería se 
relaciona directa y significativamente con la rentabilidad de la Empresa el 
Tablón Cusco E.I.R.L. del Distrito de Wanchaq – Cusco, periodo 2020.” y se 
rechaza la hipótesis nula. 
 
4.3.4. Prueba de hipótesis específica 3 
El despacho de mercaderías se relaciona directa y significativamente con la 
rentabilidad de la Empresa el Tablón Cusco E.I.R.L. del Distrito de Wanchaq – 
Cusco, periodo 2020. 
 
- Hipótesis Nula: El despacho de mercaderías NO se relaciona directa y 
significativamente con la rentabilidad de la Empresa el Tablón Cusco 
E.I.R.L. del Distrito de Wanchaq – Cusco, periodo 2020. 
 
- Hipótesis alterna:  El despacho de mercaderías se relaciona directa y 
significativamente con la rentabilidad de la Empresa el Tablón Cusco 
E.I.R.L. del Distrito de Wanchaq – Cusco, periodo 2020. 
 
Nivel de significancia: Para conocer si las variables a estudiar son 
independientes, se utilizará el valor p para determinar el nivel de significancia. 
El cual indicará si la asociación de las variables resultará significativa. Por lo 
general, contar con una significancia (α o alfa) de 0.05 resulta adecuado para 
el estudio. Si este valor “p” resulta menor o igual a la significancia entonces se 
procederá a rechazar la hipótesis nula y por lo tanto se deduce la existencia de 





Correlación de hipótesis específica 3: El despacho de mercaderías * Rentabilidad 
Correlaciones 







Coeficiente de correlación 1,000 ,809** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 20 20 
Rentabilidad Coeficiente de correlación ,809** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 20 20 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
Fuente: Elaboración propia 
 
Comprobación y discusión 
A través de los resultados se logra observar que p-valor=0.000, mostrando un 
grado significativo ya que p ˂ 0.05, a su vez se demuestra que el coeficiente de 
correlación de Spearman es de 0,8 positivo, por lo que una existe correlación 
alta entre ambas variables “despacho de mercaderías” y “rentabilidad”. Por lo 
tanto, se acepta la hipótesis alterna “El despacho de mercaderías se relaciona 
directa y significativamente con la rentabilidad de la Empresa el Tablón Cusco 
E.I.R.L. del Distrito de Wanchaq – Cusco, periodo 2020.” y se rechaza la 
hipótesis nula. 
 
4.4. Análisis de distribución de frecuencias (tablas y gráficos) 
 
Análisis de los resultados por pregunta de la variable Control de 
Inventarios. 
Tabla 9. 
Planificación de presupuesto de compra  
La empresa planifica con periodicidad los presupuestos para la compra 
de insumos y requerimientos de cada una de sus áreas. 




Válido Casi Nunca 2 10,0 10,0 10,0 
Casi siempre 8 40,0 40,0 50,0 
Siempre 10 50,0 50,0 100,0 




Planificación de presupuesto de compra  
 
Análisis e interpretación  
Del total de encuestados, el 50% de los colaboradores indican que siempre se 
planifica con periodicidad los presupuestos para la obtención de insumos y 
requerimientos en cada una de sus áreas, según los encuestados, ello se da con el 
propósito de invertir en los inventarios manejados de modo que se logre reducir los 
riesgos, a causa de la falta o escasez de los mismos, ello se demuestra en los 
niveles de productividad y los niveles de rentabilidad que maneja la empresa. 
 
Tabla 10. 
Verificación de cantidades y calidad en la descarga 
Durante el proceso de descarga de insumos se verifica las cantidades y la 
calidad de las unidades requeridas detalladamente 




Válido Casi Nunca 6 30,0 30,0 30,0 
Casi siempre 4 20,0 20,0 50,0 
Siempre 10 50,0 50,0 100,0 




















Análisis e interpretación  
Según el 50% de los encuestados indican que siempre se realiza un control de 
calidad de los insumos directos y la verificación de las cantidades requeridas en el 
proceso de descarga, al requerir insumos ya estandarizados se manejan 
proveedores fijos que cumplen con las exigencias indicadas, por otro lado, la 
inocuidad que maneja la empresa implica la exigencia del carnet de sanidad de 
todo el personal, además de la incorporación de las medidas de bioseguridad 
exigidas por parte de los proveedores. 
Tabla 11. 
Registro actualizado de la gestión de mercadería  
La empresa lleva un registro actualizado de la gestión de sus insumos, 
tanto en la compra, almacenamiento y transporte de ellos 




Válido Casi Nunca 4 20,0 20,0 20,0 
Casi siempre 6 30,0 30,0 50,0 
Siempre 10 50,0 50,0 100,0 





Registro actualizado de la gestión de mercadería 
 
Análisis e interpretación  
Del total de encuestados el 50% de colaboradores señala que la empresa siempre 
registra continuamente sus insumos, así como su compra y almacenamiento de 
ellos, esto se da en razón que la empresa al tener más de una sucursal, deben de 
manejar detalladamente las actividades realizadas.  
Tabla 12. 
Ubicación de las existencias  
Sabe con certeza dónde se encuentran cada una de las existencias 
(materia prima, producto en proceso, terminado o vendido) y estas son de 
rápida localización 




Válido Casi Nunca 2 10,0 10,0 10,0 
Casi siempre 10 50,0 50,0 60,0 
Siempre 8 40,0 40,0 100,0 






Ubicación de las existencias 
 
 
Análisis e interpretación  
Del total de encuestados el 50% de colaboradores señala que la empresa casi 
siempre sabe con certeza la ubicación de cada una de sus existencias, ello se da 
porque poseen un sistema donde se encuentran diferenciadas las materias primas 




Consumo de inventario 
Considera que el inventario se vende o se consume en un período óptimo 
de tiempo de modo que no hay escasez o sobrantes de dichos productos 




Válido Casi Nunca 3 15,0 15,0 15,0 
Casi siempre 6 30,0 30,0 45,0 
Siempre 11 55,0 55,0 100,0 





Consumo de inventario 
 
 
Análisis e interpretación  
El 55% de los trabajadores indican que siempre el inventarios es consumido en su 
totalidad dentro del periodo programado, pues al ser bienes rápidamente perecibles 
deben manejar los tiempos correctos de compra de modo que se asegure la calidad 
de los insumos es por ello que se maneja una cantidad mínima de stocks, por otro 
lado, cuenta con un registro para identificar aquellos artículos o insumos que hacen 
falta, de modo que no se perjudique el nivel de productividad que maneja la 
empresa. 
Tabla 14. 
Documentación actualizada de inventarios  
Existe algún tipo de documentación actualizada, de tal manera que facilite el análisis 
de los inventarios y la consolidación periódica del resultado físico de inventarios, con 
la anotación contable 




Válido Nunca 2 10,0 10,0 10,0 
Casi Nunca 8 40,0 40,0 50,0 
Siempre 10 50,0 50,0 100,0 




Documentación actualizada de inventarios 
Análisis e interpretación  
Del total de encuestados, el 50% de los colaboradores de la empresa señalan que 
siempre se maneja la documentación de los insumos utilizados, desde su 
adquisición hasta el despacho de los mismos al firmar y registrar la facturas o 
boletas por conformidad del buen estado, cantidad y precio de los bienes; ello 
también ayuda a realizar la reposición de los insumos faltantes, sin embargo, 
debido a un incremento del volumen de ventas, los insumos fueron también 
incrementando, de modo que en un principio el registro no se dio en las medidas 
óptimas, por ello que el 40% señala que casi nunca se realizaba esta acción, sin 
embargo este aspecto ya fue regularizado. 
Tabla 15. 
Conocimiento exacto de la programación e inventarios  
Sabe con exactitud cuándo se debe programar la producción, para 
cumplir con los pedidos solicitados 




Válido Casi Nunca 6 30,0 30,0 30,0 
Casi siempre 5 25,0 25,0 55,0 
Siempre 9 45,0 45,0 100,0 




Conocimiento exacto de la programación e inventarios 
Análisis e interpretación  
Del total de encuestados el 45% de colaboradores, indica que siempre existe un 
plan de inventarios ello porque se cuenta con un programa de producción que 
permite controlar que cantidades y en qué periodo realizar e requerimiento, esto 
facilita la información del stock que se maneja en el almacén, ello posibilita 
completar o aumentar los insumos, por otro lado, el 35% de los colaboradores del 
área indica que esto se da solo a veces, ello porque se cuenta con un plan fijo que 
no se somete a renovaciones continuas, sin embargo el plan manejado resulta ser 
suficiente. 
Tabla 16. 
Formato de registro y control de stocks  
Existe un formato para el registro y control de entrada y salida diario de la 
mercadería, que facilite la información de salidas de stock en almacén 




Válido Casi Nunca 2 10,0 10,0 10,0 
Casi siempre 5 25,0 25,0 35,0 
Siempre 13 65,0 65,0 100,0 




Formato de registro y control de stocks 
 
Análisis e interpretación  
Del total de encuestados el 65% de colaboradores señala que casi siempre 
manejan formatos para registrar la entrada y salida daría de la mercadería, pues 
estos formatos se dieron desde que entró en funcionamiento la empresa de modo 




Procedimientos de control de inventarios  
Se practica procedimientos de control de calidad en la salida de mercadería 
para garantizar su buen estado 




Válido Casi Nunca 3 15,0 15,0 15,0 
Casi siempre 6 30,0 30,0 45,0 
Siempre 11 55,0 55,0 100,0 






Procedimientos de control de inventarios 
 
 
Análisis e interpretación  
A partir de las encuestas realizadas, el 55% de los colaboradores señalan que 
siempre se realiza un control y supervisión de los inventarios de la empresa, pues 
suelen trabajar con el mismo sistema, de modo que consideran que las acciones 
realizadas son suficientes para manejar dicho inventario, por otro lado, el 15% 
señalan que al ser actividades recurrentes no se toman medidas extras, por lo que 
consideran que deben incorporarse un nuevo sistema donde se toma importancia  
a un control modernizado con tecnología de soporte pues lo consideran que el 





Manejo de productos ofrecidos  
La empresa se asegura de que los productos ofrecidos sean 
transportados con seguridad, además de contar con una documentación 
detallada de dichos productos 




Válido Casi Nunca 5 25,0 25,0 25,0 
Casi siempre 6 30,0 30,0 55,0 
Siempre 9 45,0 45,0 100,0 
Total 20 100,0 100,0  
Figura 10. 
Manejo de productos ofrecidos 
Análisis e interpretación  
El 45% de los colaboradores encuestados indica que la empresa siempre se 
asegura que sus productos ofrecidos mantengan la calidad al momento de 
transporte de ser el caso, del mismo modo registra las salidas de los mismos de 
modo que pose documentación adecuada para ello, sin embargo, se observa que 
al manejar un inventario ya estandarizado y que solo varía en cantidades, la 
empresa no suele invertir en capacitar a su personal frecuentemente, pero si se da 
cuando los cambios son significativos, de modo que logre gestionar los nuevos 
volúmenes de compra. 
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Análisis de los resultados por pregunta de la variable Rentabilidad. 
Tabla 19. 
Rentabilidad de la inversión  
La empresa suele verificar si su inversión es rentable por medio del 
cálculo de ratios financieros a cargo del área correspondiente 




Válido Casi Nunca 4 20,0 20,0 20,0 
Casi siempre 8 40,0 40,0 60,0 
Siempre 8 40,0 40,0 100,0 
Total 20 100,0 100,0  
Figura 11. 
Rentabilidad de la inversión  
 
 
Análisis e interpretación  
A partir de los resultados, el 40% de los colaboradores señala que casi siempre 
consideran que la inversión realizada resultó rentable, a pesar de ello, un 20% 
señala que no se realiza el cálculo de ratios financieros, pues no es usual que el 







La empresa cuenta con personal especializado para evaluar el retorno de 
las inversiones realizadas 




Válido Nunca 1 5,0 5,0 5,0 
Casi Nunca 4 20,0 20,0 25,0 
Casi siempre 8 40,0 40,0 65,0 
Siempre 7 35,0 35,0 100,0 
Total 20 100,0 100,0  
Figura 12. 
Personal especializado  
 
 
Análisis e interpretación  
A partir de los resultados, el 40% de los colaboradores indica que casi siempre la 
empresa posee personal especializado que evalúa el retorno de las inversiones 
realizadas, pues como se señaló en el punto anterior, estas evaluaciones, son 
manejadas por el área de contaduría donde se cuenta con profesionales en caso 






Beneficios esperados  
Se obtienen los beneficios esperados según a la programación de costos 
de la empresa 




Válido Casi Nunca 9 45,0 45,0 45,0 
Casi siempre 7 35,0 35,0 80,0 
Siempre 4 20,0 20,0 100,0 
Total 20 100,0 100,0  
Figura 13. 
Beneficios esperados 
Análisis e interpretación  
A partir de los resultados, el 45% de los colaboradores indica que a pesar de 
manejar un control de los costos de la empresa, el cual incluye el manejo de 
inventarios, consideran que su rentabilidad podría resultar mayor, pues dicha 
rentabilidad suele estar afectada por la subida de precios de ciertos insumos, por 
lo que ven por conveniente incrementar los precios de sus productos, sin embargo 
a causa de la coyuntura del presente año, esa opción no fue aplicada, por otro lado, 
a pesar de incrementarse el volumen de ventas en el presente año, no se sienten 





Capacidad de afrontar préstamos  
La empresa tiene la capacidad de afrontar préstamos, de modo que no 
comprometa las actividades o el pago de salario de sus trabajadores 




Válido Nunca 1 5,0 5,0 5,0 
Casi Nunca 5 25,0 25,0 30,0 
Casi siempre 8 40,0 40,0 70,0 
Siempre 6 30,0 30,0 100,0 
Total 20 100,0 100,0  
Figura 14. 
Capacidad de afrontar préstamos 
 
Análisis e interpretación  
Del total de encuestados el 40% de los colaboradores indica que la empresa casi 
siempre posee la capacidad de afrontar préstamos, ello por los niveles óptimos de 
renta, de modo que en caso se recurra a un préstamo, la empresa podría cubrirlos 
sin comprometer los pagos a sus trabajadores o tomar los recursos ya asignados 







Registro en estados financieros 
Las inversiones realizadas dentro del proceso están plasmadas en los 
estados financieros de la empresa 




Válido Casi Nunca 2 10,0 10,0 10,0 
Casi siempre 6 30,0 30,0 40,0 
Siempre 12 60,0 60,0 100,0 
Total 20 100,0 100,0  
Figura 15. 




Análisis e interpretación  
Del total de encuestados el 60% de los colaboradores señala que casi siempre las 
inversiones realizadas son plasmadas en los estados financieros de la empresa, 
pues a pesar de que estas inversiones no son frecuentes, de darse, se consigna en 





Capacidad de generar beneficios 
La empresa posee la capacidad para generar beneficios a través de su 
actividad productiva principal 




Válido Casi Nunca 4 20,0 20,0 20,0 
Casi siempre 5 25,0 25,0 45,0 
Siempre 11 55,0 55,0 100,0 
Total 20 100,0 100,0  
Figura 16. 
Capacidad de generar beneficios 
 
 
Análisis e interpretación  
Del total de encuestados el 55% de los colaboradores concuerdan que la empresa 
posee la capacidad para generar los beneficios esperados según a su actividad 






Análisis de resultados obtenidos  
La empresa mide sus resultados obtenidos tomando en cuenta la 
amortización, los intereses y los impuestos 




Válido Casi Nunca 2 10,0 10,0 10,0 
Casi siempre 7 35,0 35,0 45,0 
Siempre 11 55,0 55,0 100,0 
Total 20 100,0 100,0  
Figura 17. 




Análisis e interpretación  
Del total de encuestados el 55% de los colaboradores señalan que las 
amortizaciones, intereses e impuestos se encuentra detallado en el balance general 
de la empresa así como los flujos que presenta, de modo que estos son manejados 






Elementos de financiación de la empresa 
Se considera a todos aquellos elementos que constituyen la financiación 
propia de la empresa 




Válido Nunca 1 5,0 5,0 5,0 
Casi Nunca 2 10,0 10,0 15,0 
Casi siempre 7 35,0 35,0 50,0 
Siempre 10 50,0 50,0 100,0 
Total 20 100,0 100,0  
 
Figura 18. 
Elementos de financiación de la empresa 
 
 
Análisis e interpretación  
Del total de encuestados el 50% de los colaboradores señalan que la empresa 
siempre considera todo elemento que hace parte de la financiación, dentro de esto 
elementos se considera al patrimonio neto, ello queda registrado en el balance de 





Beneficios y patrimonio 
Cuando la empresa genera beneficios, el dinero se incluye dentro del 
patrimonio de la empresa 




Válido Nunca 1 5,0 5,0 5,0 
Casi Nunca 4 20,0 20,0 25,0 
Casi siempre 6 30,0 30,0 55,0 
Siempre 9 45,0 45,0 100,0 
Total 20 100,0 100,0  
Figura 19. 




Análisis e interpretación  
Del total de encuestados el 45% de los colaboradores señalan concuerdan que el 
dinero se suele incluir dentro del patrimonio de la empresa, pues cuando se genera 
beneficios, el dinero es incluido en el patrimonio, pues la misión principal de los 





Misión de los directivos  
La misión principal de los directivos es aumentar el patrimonio neto para 
dar mayor valoración a la empresa 




Válido Casi Nunca 3 15,0 15,0 15,0 
Casi siempre 6 30,0 30,0 45,0 
Siempre 11 55,0 55,0 100,0 
Total 20 100,0 100,0  
 
Figura 20. 
Misión de los directivos 
 
 
Análisis e interpretación  
Del total de encuestados el 55% de los colaboradores señalan los directivos de esta 
empresa procuran aumentar el patrimonio de la empresa, pues al ser mayor, ello 
implicará que la empresa se logre financiar con su propio dinero y no posea deudas 
u alguna obligación de devoluciones, de modo que el patrimonio de la empresa va 




Después de haber obtenido los resultados, se procede a plantear la discusión que 
se señala en el objetivo general del estudio que fue: Determinar de qué manera la 
recepción de mercadería se relaciona con la rentabilidad de la Empresa el Tablón 
Cusco E.I.R.L. del Distrito de Wanchaq – Cusco, periodo 2020. Para ello se procesó 
los datos en el software SPSS vs 25, cada variable cuenta con 10 ítems, después 
de realizada la encuesta, se pasó los datos al software en mención, se utilizó la 
herramienta de prueba de validez de Alfa de Cronbach, y se obtuvo una 
confiablidad de 0,815 y 0,786 para las variables control de inventarios y 
rentabilidad, respectivamente. Demostrando un valor alto, que, según Hernández 
(2018) considera que cuanto se acerque más a 1, es aceptable y confiable. 
 
Para la aceptación de la hipótesis general, el control de inventarios se relaciona 
directa y significativamente con la rentabilidad de la Empresa el Tablón Cusco 
E.I.R.L. del Distrito de Wanchaq – Cusco, periodo 2020, se utilizó el coeficiente de 
correlación de Spearman y dio un resultado de Rho=0.740, entre las variables: 
control de inventarios y rentabilidad que indica una correlación positiva alta; y cuyo 
nivel de significancia es menor a 0.05 (Sig.= 0,000 < 0.05), por ende, rechazamos 
la hipótesis nula y aceptamos la hipótesis alterna.  
 
El control adecuado de los inventarios permitirá mejorar la rentabilidad de la 
empresa, pues se maneja una información detallada de los mismos lo que permite 
reducir los costos de producción. Del mismo modo señala Arroba et al. (2018) el 
control en inventarios sirve en gran medida a la organización, pues le permite llevar 
un control de sus ingresos, gastos y mercaderías de forma detallada basado en su  
importancia y valor, beneficiando positivamente en los niveles de rentabilidad, para 
ello es importante que la toma de decisiones sean estrategias y se centren en los 
procesos que implica estos controles como la recepción, el almacenamiento y el 
despacho de los productos o la mercadería, de modo que se maneja niveles de 
stocks adecuados para las ventas. De la misma forma Corrales & Huamanguillas 
(2019) demuestra que un control de inventarios adecuado incidirá de forma 
significativa en los niveles de rentabilidad, pues al tener un control correcto de 
inventarios se logrará disminuir mercadería excedente, reducir costos, 
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garantizando resultados económicos óptimo en gran parte de las empresas. Así 
mismo, Norazira, Anuar, & Azlin (2018) demostró la importancia del control del 
inventario, la cual es fundamental para garantizar una producción fluida y de 
rentabilidad sostenible, pues los problemas en el control de inventarios pueden 
darse a causa de la inconsistencia de las prácticas debido a procesos operativos 
incompletos o ausentes. Del mismo modo Gokhale & Kaloji (2018) señalan como el 
control de los inventarios juega un papel importante no solo en el ámbito financiero, 
sino también en las actividades operativas de la organización. Por lo tanto, para 
que los negocios funcionen sin problemas, se debe manejar óptimamente el 
inventario y controlándolo en cada proceso que implica su manejo, pues los 
inventarios condicionan y ayudan en diferentes flujos de producción. Esto 
disminuiría el costo y maximizaría la ganancia, por ende se garantiza buenos 
niveles de rentabilidad. 
 
Para manejar adecuadamente un control de inventarios es necesario la 
planificación detallada del manejo de mercadería así como el correcto 
almacenamiento de los productos para un manejo óptimo, pues manejar los 
inventarios se encuentra orientado por la planificación y control de los stocks 
manejados así como la forma de almacenamiento sobre los inventarios que deben 
enfocarse fundamentalmente a salvaguardar su valor como parte de los activos, es 
así que para toda empresa tener un seguimiento eficaz de estos inventarios 
adquiere gran importancia al controlar los costos por lo tanto mejorar la rentabilidad 
de empresa. 
 
Para que la empresa mejore sus niveles de rentabilidad es necesario que maneje 
costos necesarios sin incurrir en gastos que no favorecen a la empresa de modo 
que la información debe estar correctamente registrada para facilitar la evaluación 
constante de los niveles de rentabilidad de la empresa e identificar cuál son los 
costos que afectan sus utilidades, de manera que se apliquen medidas correctivas 
oportunas, además de aprovechar aquellos periodos donde las ventas son 
favorables para incrementar sus activos o patrimonios de forma estratégica. 
 
Ello se complementa con los trabajos previos de: Mendoza (2018) quien indica que 
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un adecuado control de almacén dependerá de del manejo del mismo que implica 
cumplir cada paso en los procesos de ingreso, almacenamiento y salidas de 
mercaderías pues ello incide directamente a la rentabilidad de la empresa. De la 
misma forma Martínez & Rocha, (2019) en todas las operaciones de la empresa 
siempre va a resultar de gran relevancia los controles a inventarios, pues un manejo 
deficiente se presta a inconvenientes tales como el hurto, mermas o desperdicios, 
impactando fuertemente en las utilidades. Igualmente Asencio et al. (2017) los 
inconvenientes principales al controlar los inventarios stán basadas en la falata de 
acciones de control, vinculadas a la rotación y control de almacenammiento, lo que 
increment los costos y disminuye los niveles de rentabilidad. Del mismo modo 
Aizaga & Iza (2018) las herramientas usadas al pedir o requerir materias primas 
tales como una planeación adecuada de inventarios ayudan a controlar procesos 
internos con alternativas para poder manejar los costos, así como el despacho de 
productos terminados, lo que beneficia a las utilidades y rentabilidad de la empresa 
además de influir en la calidad del producto. Así mismo Rengifo & Ramírez (2017) 
concluyeron que la gestión del control de inventarios que presenta deficiencias en 
la empresa, al mostrar una relación directa con la rentabilidad, dará como resultado 
Estados Financieros decrecientes. Del mismo modo Guale (2020) la empresa suele 
presentar registros inconsistentes del control de los inventarios, pues al no hacer 
uso de un sistema estratégico para su control y manejo, limita las existencias, de 
modo que estas no están ordenadas o actualizadas, afectando significativamente 
los niveles de rentabilidad de la misma.  
 
Para la aceptación de la hipótesis especifica 01, la recepción de mercadería 
relaciona directa y significativamente con la rentabilidad de la Empresa el Tablón 
Cusco E.I.R.L. del Distrito de Wanchaq – Cusco, periodo 2020, se utilizó el 
coeficiente de correlación de Spearman y dio un resultado de Rho=0.687, entre la 
dimensión recepción y la variable rentabilidad, indicando una correlación positiva 
moderada; y cuyo nivel de significancia es menor a 0.05, por ende, rechazamos la 
hipótesis nula y aceptamos la hipótesis alterna. 
La recepción de mercadería se relaciona directa y significativamente con la 
rentabilidad de la empresa. La recepción de mercadería implica procesos para 
realizar la planificación de las entradas así como la verificación y descarga, ello se 
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logrará con un registros de inventario actualizado, pues con un flujo óptimo se 
garantizará una correcta utilización de los recursos. Lo que se complementa con 
los trabajos de Corrales & Huamanguillas (2019), en los productos dados por 
proveedores de debe de comprobar la mercancía con la información del pedido, 
pues la falta de conocimiento o informalidad de operaciones implica un deficiente 
control de inventarios, de modo que realizar procesos adecuados y sistematizados 
garantizará un inventario que disminuya los costes e incremente utilidades. Del 
mismo modo Aizaga & Iza (2018) una planeación ayudará a controlar procesos 
internos de forma detallada de los productos requeridos con alternativas para poder 
manejar los costos. Del mismo modo Zavaleta (2021) indica que obtener un 
eficiente control de inventarios implica definir estratégicamente las fases que le 
permita realizar un planeamiento de las compras y adquisiciones a realizar por la 
empresa, de tal manera que antes de que esta sea recepcionada debe ser 
verificada y cruzada con las órdenes de compra. Así también García & Mendoza 
(2017) dentro de las etapas que comprende el control de inventario resulta de vital 
importancia las etapas de recepción de pedidos, comprobación de pedidos, 
comprobación de las existencias, etapas que contribuya al control de los bienes y 
a la rentabilidad de la empresa. Del mismo modo Arévalo, (2019) al tomar en cuenta 
las actividades realizadas para controlar los inventarios, se identificó aquellas 
deficiencias que resultan como pérdidas, pues principalmente se debe al estado y 
calidad e que se reciben los productos, ello por el limitado control del estado de los 
productos al rato de recepcionarlos ello se suma el poco conocimiento de quienes 
cumplen esta función, implicando grandes pérdidas en la rentabilidad de la 
empresa. 
Para la aceptación de la hipótesis especifica 02, El almacenamiento de mercadería 
se relaciona directa y significativamente con la rentabilidad de la Empresa el Tablón 
Cusco E.I.R.L. del Distrito de Wanchaq – Cusco, periodo 2020, se utilizó el 
coeficiente de correlación de Spearman y dio un resultado de Rho=0.584, entre la 
dimensión almacenamiento de mercadería y la variable rentabilidad, indicando una 
correlación positiva; y cuyo nivel de significancia es menor a 0.05, por ende, 
rechazamos la hipótesis nula y aceptamos la hipótesis alterna. 
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El almacenamiento de mercadería se relaciona directa y significativamente con la 
rentabilidad de la Empresa, el almacenamiento da soporte a la estructura funcional 
de la empresa, el propósito radica en ser un servicio para la custodia de los insumos 
y provisiones disponibles hasta que sean requeridos dentro del proceso de 
producción, sin incurrir en desperdicios que eleven los costos. Lo que se 
complementa con los trabajos previos de: Rojas (2018), la relevancia de controlar 
las condiciones en la que se encuentran los inventarios en los distintos almacenes, 
específicamente para  llevar control de la obsolescencia, faltas o excedentes en 
insumos diariamente por parte del encargado de almacén, para así no tener tantas 
pérdidas al finalizar el año. Del mismo modo Asencio, González, & Lozano (2017) 
los inconvenientes principales para controlar los inventarios se basan en la falta de 
un control en el almacenamiento, pues se debe manejar un sistema donde se 
detallen y diferencien los productos según sus características de modo que se logre 
identificar aquellos faltantes y aquellos que resulta sobrantes. Del mismo modo 
Meza, (2020) obtiene como parte de sus resultados que la empresa posee una 
deficiente administración del manejo de mercaderías así como su almacenamiento, 
de modo que la información obtenida es limitada y no presenta consistencia. Ello 
implica una clasificación inadecuada de inventarios y registros sin confiabilidad 
alguna, impidiendo realizar los cálculos e informes que permitan identificar aquellos 
factores que afectan negativamente a los niveles de rentabilidad. 
Para la aceptación de la hipótesis especifica 03, el despacho de mercaderías se 
relaciona directa y significativamente con la rentabilidad de la Empresa el Tablón 
Cusco E.I.R.L. del Distrito de Wanchaq – Cusco, periodo 2020, se utilizó el 
coeficiente de correlación de Spearman y dio un resultado de Rho=0.824, entre la 
dimensión despacho de mercadería y la variable rentabilidad, indicando una 
correlación positiva alta; y cuyo nivel de significancia es menor a 0.05, por ende, 
rechazamos la hipótesis nula y aceptamos la hipótesis alterna. 
El despacho de mercaderías se relaciona directa y significativamente con la 
rentabilidad de la empresa, pues ello implica que los productos salgan de almacén 
y logren ser entregados al consumidor final, para ello es necesario comprobar que 
tanto el producto como su documentación esté correcta, de este modo se 
garantizará el servicio completo por parte de la empresa, asegurando la calidad de 
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los productos en pro de la empresa. Lo que se complementa con los trabajos 
previos de: Onikoyi (2019) pues es necesario revisar el recuento de unidades para 
que coincidan con los documentos de despachos antes considerar liberar la 
mercadería, con ello se garantiza que el producto llegue bien, es por ello que es 
necesario la documentación adecuada y que estas acciones se realicen con 
regularidad para mantener archivada la documentación, de esta forma se logrará 
identificar aquellos factores que puedan incurrir en la subida de costos y afecten la 
rentabilidad de la empresa, de ser así, dicha información serviría para tomar las 
medidas correctivas inmediatas adecuadamente.  Del mismo modo Gaspar (2018) 
un control eficiente en el proceso de salida de materiales que implica la 
documentación correcta y actualizada así como la verificación del producto y sus 
saldos, repercutiendo en los niveles de rentabilidad de manera significativa. Del 
mismo modo Rodriguez & Villar (2018) por medio de sus resultados demostró que 
la variabilidad de la rentabilidad está siendo explicada por el nivel de complimiento 
de despacho en un 95%, pues un mal manejo genera cancelaciones de ventas y 




VI. CONCLUSIONES  
 
1. Se comprobó la relación del control de inventarios con la rentabilidad de la 
Empresa El Tablón Cusco EIRL donde se obtuvo una correlación de Spearman 
de 0,7 lo que muestra una correlación positiva alta entre ambas variables. 
Además, se identificó que los costos del manejo de inventarios implicaron 
utilidades decrecientes para dicho año, ello indica que la empresa gastó más 
dinero del que ganó durante el período de tiempo especificado, de modo que al 
no controlar los inventarios, estos elevaron los costos y al disminuir las ventas, 
se obtuvieron resultados negativos. 
 
2. Se determinó la relación la recepción de mercancía en la rentabilidad de la 
empresa EL TABLÓN CUSCO EIRL donde se obtuvo un  coeficiente de 
correlación de Spearman de 0,6 positivo, por lo que una existe correlación alta 
entre ambas variables “recepción de mercadería” y “rentabilidad”. 
 
3. Se determinó la relación del almacenamiento de mercancías con la rentabilidad 
de la empresa EL TABLÓN CUSCO EIRL donde se obtuvo coeficiente de 
correlación de Spearman de 0,58 positivo, por lo que una existe correlación 
entre ambas variables “El almacenamiento de mercadería” y “rentabilidad”. 
 
4. Se determinó la relación del despacho de mercancías en la rentabilidad de la 
empresa EL TABLÓN CUSCO EIRL donde se obtuvo el coeficiente de 
correlación de Spearman de 0,8 positivo, por lo que una existe correlación alta 







1. Se recomienda a la empresa el TABLON CUSCO EIRL actualizar su sistema 
de control de inventarios haciendo uso de la tecnología de modo que logre 
optimizar y controlar sus costos, para mejorar sus niveles de rentabilidad sobre 
todo en panoramas de crisis, de modo que el impacto no sea significativo. 
 
2. Se recomienda que durante el proceso de recepción de mercadería se elija 
anticipadamente bien a los proveedores para garantizar la calidad de insumos, 
además de tener una planificación más detallada de las entradas que permita 
un control eficaz de inventarios, en compañía de una documentación veraz, ello 
permitirá tener información clara para ser analizada contablemente.  
 
3. Respecto a los procesos de almacenamiento se recomienda tener una 
organización estratégica mediante la adopción de softwares, además se 
recomienda reorganizar el inventariado cuando sea necesario, ello permitirá 
conocer con certeza que artículos exceden o faltan, finalmente se recomienda 
capacitar al personal responsable de esta área para que el sistema funcione 
eficientemente. 
 
4. Durante el proceso de despacho de mercancías se recomienda  elegir una 
estrategia logística adecuada, también se recomienda mejorar el entorno de 
trabajo de modo que se pueda ordenar y estructurar los espacios destinados al 
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Anexo 01: Matriz de consistencia 
Problemas Objetivos Hipótesis Variables Metodología 
Problema general 
¿De qué manera el control de 
inventarios se relaciona con la 
rentabilidad de la Empresa el 
Tablón Cusco E.I.R.L. del 
Distrito de Wanchaq – Cusco, 
periodo 2020? 
Objetivo general 
Determinar de qué manera el 
control de inventarios se 
relaciona con la rentabilidad de 
la Empresa el Tablón Cusco 
E.I.R.L. del Distrito de Wanchaq 
– Cusco, periodo 2020. 
Hipótesis general 
El control de inventarios se 
relaciona directa y 
significativamente con la 
rentabilidad de la Empresa el 
Tablón Cusco E.I.R.L. del Distrito 




Control de inventarios 
Dimensiones: 



































1. ¿De qué manera la recepción 
de mercadería se relaciona con 
la rentabilidad de la Empresa el 
Tablón Cusco E.I.R.L. del 
Distrito de Wanchaq – Cusco, 
periodo 2020? 
2. ¿De qué manera el 
almacenamiento de mercadería 
se relaciona con la rentabilidad 
de la Empresa el Tablón Cusco 
E.I.R.L. del Distrito de Wanchaq 
– Cusco, periodo 2020? 
Objetivos específicos 
1. Determinar de qué manera la 
recepción de mercadería se 
relaciona con la rentabilidad de 
la Empresa el Tablón Cusco 
E.I.R.L. del Distrito de Wanchaq 
– Cusco, periodo 2020. 
2. Determinar de qué manera el 
almacenamiento de mercadería 
se relaciona con la rentabilidad 
de la Empresa el Tablón Cusco 
E.I.R.L. del Distrito de Wanchaq 
– Cusco, periodo 2020. 
Hipótesis específicas 
1. La recepción de mercadería se 
relaciona directa y 
significativamente con la 
rentabilidad de la Empresa el 
Tablón Cusco E.I.R.L. del Distrito 
de Wanchaq – Cusco, periodo 
2020. 
2. El almacenamiento de 
mercadería se relaciona directa y 
significativamente con la 
rentabilidad de la Empresa el 
Tablón Cusco E.I.R.L. del Distrito 
 
3. ¿De qué manera el despacho 
de mercadería se relaciona con 
la rentabilidad de la Empresa el 
Tablón Cusco E.I.R.L. del 
Distrito de Wanchaq – Cusco, 
periodo 2020? 
 
3. Determinar de qué manera el 
despacho de mercadería se 
relaciona con la rentabilidad de 
la Empresa el Tablón Cusco 
E.I.R.L. del Distrito de Wanchaq 
– Cusco, periodo 2020. 
 
de Wanchaq – Cusco, periodo 
2020. 
3. El despacho de mercadería se 
relaciona directa y 
significativamente con la 
rentabilidad de la Empresa el 
Tablón Cusco E.I.R.L. del Distrito 























En la actualidad 
el control de 
inventarios se ha 
constituido en la 
piedra angular de 
toda empresa 
comercial, debido 
a que la rotación 
de los mismos es 
una fuente 
generadora de 
efectivo de forma 
inmediata. Esto 









compras, de los 
almacenes y del 
área de 
comercialización, 






procesos desde el 
momento que se 
recibe la 
mercadería, se 
almacena y se 
despacha. (Juca et 




− Planificación de 
entrada de 
unidades 
1. La empresa planifica con periodicidad los 
presupuestos para la compra de insumos y 
requerimientos de cada una de sus áreas. 
Escala de Likert 
− 1= Nunca 
− 2= Casi Nunca 
− 3= A veces 
− 4= Casi siempre 
− 5= Siempre 
− Descarga y 
verificación de 
unidades 
2. Durante el proceso de descarga de insumos 
se verifica las cantidades y la calidad de las 
unidades requeridas detalladamente. 
− Actualización 
del registro de 
inventarios 
 
3. La empresa lleva un registro actualizado de 
la gestión de sus insumos, tanto en la 





− Ubicación de 
insumos o 
materiales 
4. Sabe con certeza dónde se encuentran cada 
una de las existencias (materia prima, 
producto en proceso, terminado o vendido) y 
estas son de rápida localización. 
− Flujo de 
productos en el 
almacén  
5. Considera que el inventario se vende o se 
consume en un período óptimo de tiempo de 





6. Existe algún tipo de documentación 
actualizada, de tal manera que facilite el 
análisis de los inventarios y la consolidación 
periódica del resultado físico de inventarios, 
con la anotación contable. 
− Planeación de 
pedidos 
7. Sabe con exactitud cuándo se debe 







total de los 
activos. (Juca et 
al., 2019, pág. 
21) 
requeridos los pedidos solicitados. 
Despacho de 
mercadería 
− Control de las 
salidas 
8. Existe un formato para el registro y control de 
entrada y salida diario de la mercadería, que 
facilite la información de salidas de stock en 
almacén. 
− Verificación de 
la calidad 
9. Se practica procedimientos de control de 
calidad en la salida de mercadería para 
garantizar su buen estado. 
− Embarque al 
medio de 
transporte  
10. La empresa se asegura de que los productos 
ofrecidos sean transportados con seguridad, 
además de contar con una documentación 
detallada de dichos productos. 
Rentabilidad  La rentabilidad 
hace referencia a la 
relación existente 
entre los ingresos y 
los gastos de una 
empresa. (Perez & 
Segundo, 2018, 
pág. 7). 
La rentabilidad de la 








financiera. (Perez & 







11. La empresa suele verificar si su inversión es 
rentable por medio del cálculo de ratios 
financieros a cargo del área correspondiente 
12. La empresa cuenta con personal 
especializado para evaluar el retorno de las 
inversiones realizadas. 
13. Se obtienen los beneficios esperados según 
a la programación de costos de la empresa 
14. La empresa tiene la capacidad de afrontar 
préstamos, de modo que no comprometa las 
actividades o el pago de salario de sus 
trabajadores. 
15. Las inversiones realizadas dentro del 
proceso están plasmadas en los estados 
financieros de la empresa. 
Escala de Likert 
− 1= Nunca 
− 2= Casi Nunca 
− 3= A veces 
− 4= Casi siempre 






16. La empresa posee la capacidad para 
generar beneficios a través de su actividad 
productiva principal. 
17. La empresa mide sus resultados obtenidos 
tomando en cuenta la amortización, los 
intereses y los impuestos 
18. Se considera a todos aquellos elementos 
que constituyen la financiación propia de la 
empresa. 
19. Cuando la empresa genera beneficios, ¿el 
dinero se incluye dentro del patrimonio de la 
empresa. 
20. La misión principal de los directivos es 
aumentar el patrimonio neto para dar mayor 
valoración a la empresa. 
 
































































































DIMENSIÓN 1: RENTABILIDAD 
FINANCIERA 
DIMENSIÓN 2: RENTABILIDAD 










p1 p2 p3 p4 p5 p6 p7 p8 p9 p10 p11 p12 p13 p14 p15 p16 p17 p18 p19 p20 
1 4 2 2 4 5 1 2 4 5 2 2 2 2 2 5 2 2 4 2 5 8 12 11 13 15 31 28 
2 5 5 5 5 5 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 15 17 15 25 25 47 50 
3 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 4 5 5 4 2 14 20 15 24 20 49 44 
4 5 5 5 4 5 2 5 5 4 5 4 5 2 4 5 5 5 2 5 5 15 16 14 20 22 45 42 
5 5 4 2 4 4 2 2 5 4 5 5 5 2 2 5 4 5 5 5 5 11 12 14 19 24 37 43 
6 4 5 4 4 5 2 5 5 4 4 5 4 2 2 2 2 5 4 4 2 13 16 13 15 17 42 32 
7 5 5 5 5 4 2 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 15 16 15 23 25 46 48 
8 2 5 5 5 5 2 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 12 17 13 25 25 42 50 
9 5 5 5 5 5 2 4 5 4 5 5 5 5 4 4 5 5 4 2 4 15 16 14 23 20 45 43 
10 4 5 4 4 4 5 5 4 5 4 4 4 4 2 4 5 5 4 5 5 13 18 13 18 24 44 42 
11 5 2 2 2 2 5 2 2 5 2 2 2 2 5 2 2 4 2 4 4 9 11 9 13 16 29 29 
12 5 2 4 4 4 5 4 4 5 4 2 4 4 2 4 4 4 4 4 5 11 17 13 16 21 41 37 
13 5 4 4 4 5 5 4 5 5 4 5 2 4 5 5 5 4 5 5 2 13 18 14 21 21 45 42 
14 4 2 4 4 2 5 4 2 5 2 4 1 4 4 5 5 2 1 4 4 10 15 9 18 16 34 34 
15 2 4 2 2 2 5 2 5 2 2 4 2 2 1 5 5 4 5 1 5 8 11 9 14 20 28 34 
16 4 5 5 5 5 5 4 5 4 4 4 4 2 4 4 4 4 5 4 5 14 19 13 18 22 46 40 
17 4 4 5 5 5 1 5 5 5 5 4 4 4 4 5 5 5 5 5 4 13 16 15 21 24 44 45 
18 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 4 5 5 5 5 5 5 15 20 15 23 25 50 48 
19 5 2 5 4 4 5 2 4 2 5 2 4 2 4 4 2 4 4 2 4 12 15 11 16 16 38 32 
20 4 2 4 4 4 2 2 4 2 2 4 4 2 4 4 4 4 4 2 4 10 12 8 18 18 30 36 
  
 
Anexo 06: Base de datos en SPSS  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
